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P.1
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 1 回の成果
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2014 年 7 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 1回勉強会は 3回の時間帯に分かれ，下記の内
容で進行しました．
　(1) 勉強会の趣旨説明（協議会会長，守屋さん）
　(2) 造成案の特徴（1/200 模型を使って）
　(3) 住宅と敷地との関係のポイント（連さん）
　(4) 自由意見交換
　(5) 関心事項アンケート
5 月 12 日 ( 日 ) 第 1 回勉強会を開催 ２. 共通して出された意見や感想
（●は大学側，○は地元側の発言）
【お隣同士の調整はぜひ】
●建てる場所，出入りの位置，駐車場など，いろいろ
な組み合わせがあります．各世帯で理想しているこ
とをお隣と話し合ってみませんか．
○少しの違いで住みよさも変わってくるように思いま
した．お互い話し合って専門家の意見も聞きたい．
【敷地利用の調整時期と段取りは】
○まだ図面の変更はできます．時期的にまたどんな段
取りで調整するの？
●各世帯で進み具合の加減はあるかと思いますが，協
議会で話し合い，協議会としてタイミングを決めて
いくとよいと思います．来年の 6月には区画引き渡
しです．残り 1年でやれることをやりましょう．工
事着手してからでは変えられないので，皆さんそれ
ぞれが図面を持ち寄って，自分の家はこういう間取
りなんだよっと共有しながら話を進めましょう．
【道路と宅地の高低差と駐車スペース】
○車の乗り入れは高低差があっても可能でしょうか？
●可能ですが，工事費がかかりますので土は動かさな
い方が理想的です．
【まとまって交渉することで工事費を下げる】
　●同じ外構工事をこの協議会でまとめて，複数業者
から見積もりを出してもらってという段取りが取れ
ると価格は下がります．
【緑地の整備内容】
○緑地は実際どうなるかんじですか？
●緑地の管理は住民でやることになります．また草む
しりが面倒かもしれませんが，砂利にしても風で舞
うし，管理は必要となります．環境も考えると緑地
にすることがよいのでは．
●公園は車は入れないことになっていますが，緑地は
公園と異なり，お客さん駐車場に供することも可能．
３. 次回に向けて（みなさんへお願い）
　今回は架空の住宅模型でしたが，次回は街灯や電柱
配置も含め，具体的に検討を進めます．
　すでに設計図を作成済みの方はぜひ今回は架空の住
宅模型でしたが，ご持参ください．
次回：7/13( 日 ), 階上公民館
時間帯はゾーンごとに 3つあります．
① 13:00-14:30, ② 15:00-16:30, ③ 17:00-18:30
　建築家連健夫さんの「住宅と敷地との関係のポイ
ント」は次のとおりです．
　住宅地として一般的に家の位置や形が揃っているこ
とが良いように思われがちですが，実は屋根の方向，
家の大きさ，位置などが揃っていないほうが、採光，
通風，眺望が確保され，全体として無機的な感じがせ
ず，親しみの持てる住宅地になります．
①南向きに開いた配置に（なるべく敷地の北側に家を
配置し，南側に開くことは十分な採光を得ることが
できます）
②眺望を考えた配置に（周囲の景色がどのように見え
るかを意識することは大切です．遠くまで見通せる
方向は眺望のみならず通風にも良いです）
③通風を考えた配置に（家と家の間が抜けている，道
路がある，など周囲の状況から風が抜ける方向が予
想でき，それを考慮して家を配置することは湿気の
多い日本では大切）
④ 2階の高さを利用する（2階は 1階よりも採光，通
風，眺望の条件が良いので，2階にリビングや広い
ベランダなどを配するなどの工夫も考えられます）
⑤玄関の位置は南側にこだわらない（北側道路の敷地
など玄関を南に設けづらい条件もあります．南側で
なくとも十分に使いやすい間取りは可能ですのでこ
だわる必要はありません）
⑥敷地の道路付きの特徴を活かす（道路の位置，擁壁
の位置，高低差，敷地の形などを考慮し駐車場の位
置，アプローチ，玄関の位置，庭などを配置するこ
とが大切）
⑦隣家との関係，プライバシーを考慮（隣地の高低差，
建物位置，隣家の窓の位置など人の目線，プライバ
シーを考慮し家の配置や窓の位置をずらすなどの工
夫が大切）
ゾーン3
ゾーン1
ゾーン2
P.2
ゾーンⅠ：20/22( 第 1 回勉強会参加世帯数／ゾーンⅠ世帯数）
○敷地に高低差があるので隣の家と窓が向き合ってい
ても高さに違いが生じるので気にならないのでは？
●程度次第ですが，上から丸見えになる可能性も．少
しずらしてみることを検討してはいかがでしょう．
○私の家は間取りも全部決まってしまっている．もう
一回考え直すのは難しい．
○私も決まってまる．いつまでにみんなで相談してそ
の調整を行えばいいのか．
●ある程度図面ができているのであれば、窓の位置を
変更するのではなく窓の種類を曇りガラスにする、
フィルムを貼るなどの調整も可能です．窓の位置を
変更しても金額は変わらない業者もあります。重要
なのは住民間で調整をしたということです．1階だけ
でなく，2階の窓位置も調整対象です．
○建物をどう向けてどっち側に玄関を向けようとか、
今の段階で考えていることを模型で表現して専門家
から意見をお願いしたい。
●南側を抜けるようにすることで海の景色を味わいた
いのと、風が抜ける方向に広いスペースがほしいの
で、建物を駐車場の幅分（5ｍ）下げましょう。5ｍ
逃げれば車幅 3ｍずつとれば 2~3台おけます。
○物置はどっちがいいの？
●敷地境界から 2.5 ｍ離せば物置はどこでも．
○上の方が段差があるので，下から進入して駐車場を
【主な質疑内容】
設ける感じになりそう？？
●擁壁がないので土を削れば駐車はできますよ。
○角に駐車場ってあり得ますか？
●ありますが、危ないのでやらない方がいいですね。
外構工事で土をとって駐車場を作り、階段を設けて宅
地へとあがる感じになります。
○北側に建物を寄せたいが，隣地への日陰が気になる
●それに関しては隣の方との相談が必要ですね．北東
に住宅を寄せて他を広めにとる配置とする場合，北東
に隣接の方と相談できるといいですね．南西の方とは
距離があるので問題ないです．
Ⅰグループの関心チャート
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
北に寄せて南側の
駐車場と庭を確保
敷地境界は生け垣
くらいがよいのでは
宅地の背割り線
生け垣化など調整できるといい
高低差が境界となる場合も
緑地の
整備内容は ?
北側に建物を寄せたい
→お隣さんとの相談を．
風が抜けることを考えて
住宅配置を考えたい．
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P.3
ゾーンⅡ：13/18( 第 1 回勉強会参加世帯数／ゾーンⅡ世帯数）
【主な質疑内容】
 
 
 
湾の方向へ眺望を
意識して住宅配置
を考えてみたい
海からの風を取り
込んだ家づくり．
屋根と壁の材料を合わ
せると調和が出てくる
湾へ抜けのある東側
日当たりのよい南側
道路との関係を意識
して家の向きを決める
Ⅱグループの関心チャート
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○北寄せ配置がよいと思うが，まだ決めていないです．
●Aさんが寄せることで目線が抜け通風が良くなりま
す．窓の位置もずれてきますね．ここのブロックの
人たちはみんなで一緒に考えるのが良さそうですね．
●どこに置くのが一番良いというのはなく，それぞれ
にいい面悪い面があります。みんなで一緒に考える
ことが大切です．そうすることで環境の良い住宅を
作ることができるでしょう．
○南側をあけて駐車場を設ける配置を考えていました．
また景色が良かったので庭を取れていいと思います．
●皆さん南西にリビングを向ける配置が多いですが、
東に向けることも考えられます．建物を細くして北
西の位置に寄せる案はいかがでしょう．こうするこ
とで南と東にスペースが取れ，景観も良くなります．
空地部分は風も通りますし自然光も確保できるでし
ょう．
●建物の壁面を揃えなくてもいいです．むしろ揃えな
い方が落ち着いた有機的なものになります．堅苦し
い印象を受ける機械的・無機質ではなく，自然にな
じむような親しみのある雰囲気づくりが大事です．
建物の向きをそろえなくても良いですがその分調整
は必要です．日差し・通風・視線・環境も考慮して、
完成後に落ち着いたような街並みを作りましょう．
○今までは同じように配置した方が落ち着いた雰囲気
になると思っていたけれどそうじゃないのね．
●それよりも屋根の形、壁の材料を統一させた方が良い
ですね．あるいは，植栽を統一させるとか．色は異な
っていて良いですが，材料はその土地に合った土着の
ものを使うとよいです．
○車の入り口はどこがいいのですか？
●角は一般的にやめた方がいいです．
●どこでも車を入れようと思えば入れることはできま
す．しかし土を動かさなければいけないのでそのため
のお金がかかります．高さが同じ土地ならそのまま車
を入れられるのでお金はかかりません．法面の土地は
ある程度自由に設計できます．
P.4
ゾーンⅢ：17/24( 第 1 回勉強会参加世帯数／ゾーンⅢ世帯数）
●このグループは比較的周辺とも多く接しているエリ
アです．家の設計や建てる位置は決まってますか？
○（参加者の 1/3 程度が挙手）
○自宅はおおよそ模型を置いた位置かな．車の出入り
と駐車場との関係から自然とこうなると思った．
●道路と宅地に高低差がある場合，宅地部分の土を削
ることで，道路とフラットにして駐車場にできます．
○道路との高低差がある場合，道路からどれくらい家
を離すことになるのでしょうか？
●お互いプランがわかっていれば，図面を持ち寄って
検討できます．「風のとおりかた」といった図面上
では見えにくい項目もありますよ．
○隣は防集地区外で畑地なのですが何か気にした方が
よい点はあるのかしら？
●特にないと思いますよ．日あたりの面からはよい敷
地ですね．建築計画で調整は難しくないと思います．
○駐車場が 3台欲しいのですが．
●駐車場のスペースとしては 5.0m × 2.5mが最小規
模．間口が 7.5mあれば 3台入ります．
●駐車場をどう取るか大事で、この場合家を道路から
5ｍさげれば車ははいります。それで南側がいいの
で北側に寄せたいと思うんですがこの敷地は斜めに
なっているから、視線はずれて近隣調整はあまり必
要でないと思う。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公園に花壇
を作りたい
擁壁の端から
どれくらい離したよい？
建物の重なりを
ずらすことで視線
が気にならなくなる
区域の外で
道が狭まる
【主な質疑内容】
○駐車場確保のため宅地内の土を削る場合，傾斜部
分は使えない空間になる？
●そのまま 1台分の駐車スペースにすることも可能
です
○家の向きをどうしたら？向きを考え出すと迷いま
すね．
●家族がくつろぐリビングと庭の関係をまず考えて，
次に駐車台数で敷地計画を決めていけばよいので
は．
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Ⅲグループの関心チャート
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 2 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2014 年 8 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 2 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
下記の内容で進行しました．
(1) 第 1 回勉強会 (5/12) の振り返りと全体質疑
  ・現地見学会など，この間の経緯について状況確認
(2) 街区別に「住宅敷地のうまい使い方」の検討
 ・道路から宅地への車の出入り位置と高低差処理．
 ・道路および隣接宅地との高低差の処理構法（法面
か擁壁か）の確認と必要な工事の検討．
 ・主としてプライバシー確保の面からご近所さんと
の住宅の建て方（縁側や開口部配置）について話
し合い．
 ・庭づくりおよび外構周り（生け垣，植樹，塀，フ
ェンスなど）のイメージについて検討してみまし
ょう．
(3) ゾーン全体としての確認
(4) アンケート記入
２. 全体質疑での主な内容
（●は市，事務局，大学側，○は地元側の発言）
【守屋さんより】
・敷地 17 の周回道路が外の道路とつながることに．
・道路をつなげるに関係して，敷地設計に変更が生じ
た．次回までに「再」修正．
・協議会の活動経費として1世帯1,000円を集めます．
・登米沢防集事業の新聞記事（地盤補強とその負担）
について
【市役所防集促進課より】
・登米沢防集事業について，宮城県と国は了承した水
準（3 トン /m2）を満たしている．登米沢防集でも
試験結果として 4 〜 5 トンの結果が出ている．
・登米沢については，地耐力の問題ではなく擁壁と切
盛土が問題とされた．高さ 1m 以上の擁壁では，天
端から 1.5m 離すといった基準がある．
・登米沢では 3 トン /m2 出ていても，「杭」が求めら
れた．3 戸のうち，2 戸は杭を打った，1 戸はベタ基礎．
登米沢では対応した住宅保険会社は 1 社のみだった．
会社によっても基準が異なる．
・盛土した場合，30cm の高さごとに土質試験を実施．
・1 敷地あたり 2 地点の試験を実施．
・建築確認はおります．
7月 13日 ( 日 ) 第 2回勉強会を開催 【建築家の連さんより】
・通常は，1 〜 2 トン /m2 の地耐力があれば，住宅
建築には問題はない．
・住宅品質確保促進法 (1999 年 ) により，住宅保険
会社は基準を厳しくしている．
・住宅建設にあたっての問題，というより，住宅保険
会社の問題．
・市役所側の工事不備，ではなく，個別保険会社が再
建者それぞれと交渉しなければならない，という制度
上の問題．平常時ならば，個別調整で時間的ロスもな
い．しかし今回は防集事業として，一括全体として住
宅保険が審査されるべきだった．
○敷地の地盤検査の場所は指定できるのか？
●可能です．対応したいと思います．
○国の基準がクリアーされている以上，それでハウス
メーカー，工務店に「おすみつき」を与える訳には
いかないのか？
●保険会社で基準が異なるため，そのような訳にはい
かない．
○ハウスメーカーと話しを進めているが，「地盤の補強
工事が必要かも」と言われている．市役所から「十
分な強度は確保している」と言ってもらうことはで
きないのか？
●敷地個別の検査結果を提供いたします．それをハウ
スメーカー等に示してみてください．保険会社とし
ては，リスクをできるだけ回避したい，ということで，
動いているのだと思います．
●地盤調査を自費でやるとしたら，4 万円くらい．
○保険会社をそう簡単に変えられるのか？
○住民からすると，保険に入れる／入れないの話しは
大きい．市役所としては，無関係ということか？
●造成した宅地に実際の問題や欠陥があれば，市が責
任をもつ．造成工事については市は瑕疵担保責任を
もちます．
３. 次回 8/31の予定
　次回は次のような内容を予定しています．
①第 2 回勉強会を踏まえた造成案の修正結果
②外構工事に影響する駐車スペースからの具体検討
③「外構の共同発注」の見通し．
④あらためて「住まいづくり」　について
ゾーンⅢ
●民地境界場の擁壁工事，費用折半について交渉済み！
○住宅を建てて空いた自分の土地は畑にしたい．
○駐車場は，のちのちは屋根（小屋）をかけたい．
○作業小屋（少し大きめの物置）が欲しい．一般的な 5
坪では足りない．
●電柱のメリット：借地代が入る．電柱から直接自宅
に電気が引ける．デメリットとしては「じゃま」．
●段差は，階段でなく車いす対応のためにスロープで
解決もできます．またスロープ部分を小さくするため
に擁壁も斜めにするこことも考えられれます．
○斜めになる地点は，見た目の点からも，まっすぐの
方が良いなぁ．
●段差が 40 ㎝ですと，石を置く，芝を張る，ブロック
を買うといった方法だと比較的安価ですね．
●外構工事について，ほぼ同じ工事を検討されている
世帯もいます．まずは相見積もりを取ってみてはいか
がでしょう．
【主な質疑内容】
Zone3 Zone2
Zone1
プライバシー
段差があるから大丈夫ではないか
擁壁でなく
そのまま法面
プライバシー
段差があるから大丈夫ではないか
公園の地盤高を宅地より
低くまたは同じ高さに
市役所からの緑道提案
→よいのでは．
角地だからこの
敷地を選んだ
近隣同士で調整してみたら，
風が抜けていきそうな気がしてきた！
高低差がさほどない（30～40㎝）
擁壁がつかない（なだらか）
高低差がさほどない（30～40㎝）
擁壁がつかない（なだらか）
電柱の移転希望
入り口には置かないで．
緑地の管理は？
→市役所に任せる？
　自主管理を検討する？
　(メリットもありそう)
電柱の移転希望
入り口には置かないで．
2,3台くらい駐車場
があった方がいい
周辺道路と接続
できるのでは！
落下防止の意味でも
フェンスがあるとよい
北玄関が多いが防犯上の懸念あり
玄関が道路から見えると安心．
従前に農業用の水路があったが，
排水処理工事は大丈夫？
復興公営住宅側との
調整をどうする？
●段差が 20cm ですと，造成完了してから，現場で相談，
でもよいですね．
●宅地とその外側に段差があって，落下防止の意味で
もフェンスがあるとよいのだが．
○防集事業としての宅地境界へのフェンス設置は予定
していないです．
○公園は傾斜が少ない方がいいのでは，傾斜があると
子供たちが遊んでいるボールが車道に転がってしま
う．
○車で公園に来たときに 2,3 台くらいの駐車スペース
があった方がいい．
○常駐されると困る→話し合って決めておきたい．
○従前に農業用の水路があったが，排水処理工事は大
丈夫？
●排水については，雨水排水含め，防集事業で整備工
事します．
ゾーンⅠ
●建物と建物の間の相隣環境には，採光，通風，眺望
といった意味をもっています．
●敷地が「だんだん」になっているので，視線が自然
とずれる面も出てくるのではないか．
○平面図を貼り付けてみて，なんだか風が抜けていく
ような感じがしてきた．
●近隣調整で，窓等あまり気にせずとも大丈夫．磨り
ガラスによる対応という方法もあります．
○境界敷地にはくいか何かある？
●宅地と公園の境界には，側溝が設置となる．
○外構工事は可能ならば，まとまって進められないか．
●敷地内で電線を地中化する「すっきりポール」とい
う部材がある．
○インターネット回線は？
【主な質疑内容】
ゾーンⅠの検討風景
Zone3
Zone2
Zone1
擁壁でなく
そのまま法面
プライバシー
段差があるから大丈夫ではないか
公園の地盤高を宅地より
低くまたは同じ高さに
市役所からの緑道提案
→よいのでは．
角地だからこの
敷地を選んだ
近隣同士で調整してみたら，
風が抜けていきそうな気がしてきた！
ゾーンⅡ
【主な質疑内容】
ゾーンⅡ地区中心道路付近の造成工事状況ゾーンⅠ北側法面の造成工事状況 (7/13)
Zone3
Zone2
Zone1 高低差がさほどない（30～40㎝）擁壁がつかない（なだらか）
高低差がさほどない（30～40㎝）
擁壁がつかない（なだらか）
電柱の移転希望
入り口には置かないで．
緑地の管理は？
→市役所に任せる？
　自主管理を検討する？
　(メリットもありそう)
電柱の移転希望
入り口には置かないで．
●道路接続の修正により，アクセスが良くなったこと
は確かだが，交通量がどれくらい増えるか，不安も
感じる．子どもを家の前で安心して遊ばせられると
思ったこともこの敷地を選択した理由の 1 つだった．
●電柱の立つ位置と宅地への出入り口の関係について
は，それぞれの世帯で検討してみた方がよさそうで
すね．
○道路に面している法面は擁壁にしたい　自分でも（近
くの人と相談して一緒に）
●また共同で発注できれば，工事価格が下がる可能性
が高いです．
●敷地境界沿いに設置するフェンスは，近隣同士で話
し合う？
○道路と高低差が 40cm ほどあるのですが，擁壁工事
すべきでしょうか？
●擁壁もありですが，芝を貼ることも選択肢になりま
すね．
○空いている土地があるようなのですが，この段階に
おいても，土地を移るのは可能でしょうか？
●空いていれば，可能です．
●緑地の使い方は？
○「緑地」管理住民では大変市に管理委託できないか？
ゾーンⅡ街区別検討の様子
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 3 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 2 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 3 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
下記の内容で進行しました．
(1) 第 2 回勉強会 (7/13) の振り返り
 ・この間の経緯（宅地の地盤補強など）について状
況確認．
(2) 家づくりの三つの方法（連さん）
 ・工務店，ハウスメーカー，建築設計事務所．
(3) 近隣街区ごとに「住まいと駐車場のおさまり（近
隣とも相談して）」を検討 ．
 ・1/100 の街区図面に，台紙を用いて，それぞれの
お宅での駐車場の収まりを検討．
 ・庭づくりおよび外構周り（生け垣，植樹，塀，フ
ェンスなど）イメージについて検討．
(4) ゾーン全体としての確認
(5) アンケート記入
２. 全体質疑での主な内容
【市役所防集促進課より】
 (1) ライフラインの宅地引き込み設備について．
 ・場所の指定・確認をお願いしたい．
 (2) 電柱の位置について．
 ・引っ張りに耐えるために斜材がつきます．
【宅地地盤強度に関して】
◆登米沢のケースでは，造成完工時に地耐力 30KN/ ㎡
を市としては確保した．建築基準法の基準は満たし
ているが，品確法に基づき 10 年間の修補請求責任を
負う建築業者が NG を示した．
○宅地整備側で持つのか，住宅建築側で持つのか，曖
昧な点はあったように感じました．設計事務所が入
ると 30kN の地耐力に応じて建築本体を設計します．
品確法施行以降，施主側が必要以上に地盤改良コス
トを払っているケースも見かけます．
○言い換えれば，建築事務所では土地（地耐力）に合
わせて建築を設計することが多いですが，住宅メー
カーは，住宅製品のスペックに応じた地耐力を要求
することが多い，とも言えます．
◆市側で実施する地盤調査について，調査地点はリク
エストに応じることができます．地盤調査実施は引
き渡しの 1 ヶ月前が目処です．
※気仙沼市は 9/12 付けで地盤問題について文書を出
しています
8 月 31 日 ( 日 ) 第 3 回勉強会を開催 第3回時に実施したアンケート結果（回収42通）
※ 42 通は防集 65 世帯の 65% の割合です
(1) 住宅工事発注に向けた検討状況
( 第三回勉強会 8/31 アンケート，回収 42 通）
1. 工務店やハウスメーカーと仮契約（依頼
済み）し，ほぼ設計図が完成している．
20世帯
47%
2. 住まいの大まかなプランは固まってお
り，数社から見積もりを取ったが，依頼
先はまだ決めていない．
4世帯
10%
3. 住宅説明会等に足を運んだことはある
が，具体の検討はこれから .
8世帯
19%
4. その他
3世帯
7%
無回答
7世帯
16%
→その他として，
　・図面はできている．契約はまだ。
　・設計もメーカーもまだ未定．考え中．
○ 47%の世帯で「ほぼ設計図完成」でした．したがって実
際の工事契約にあたってのチェック点や敷地境界の植栽な
ど外構環境の整備について，勉強会で検討できる点があり
そうです．
(2) 再建住家への入居見込み人数
単身 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人 無回答
世帯数 2 7 8 12 7 3 3 0
割合 5% 17% 19% 29% 17% 7% 7% 0%
○単身世帯は 5%と少なく，最も多いのは「4人家族」でした．
中には「7人家族」のご世帯も 3世帯いらっしゃいました．
(3) 自家用車保有見込み台数
1 台 2 台 3 台 4 台 5 台 無回答
世帯数 2 15 17 4 4 0
割合 5% 36% 40% 10% 9% 0%
○「3台」が最も多く．一方で最大でも 5台でした．
(4) 従前宅地の規模
75 坪
以下
100 坪
以下
125 坪
以下
150 坪
以下
175 坪
以下
200 坪
以下
201 坪
以上 無回答
世帯数 10 7 0 4 2 5 9 5
割合 24% 17% 0% 10% 5% 12% 22% 12%
○防集により従前敷地より広くなる 100 坪以下の世帯で
41%．一方で201坪以上のご世帯も22%いらっしゃいます．
【建築家の連さんより】防災集団移転でのオススメ
①建物の仕様、材料をそろえ、共同購入でコストを下げる→統一感のある街並みとなる。
②できるだけ競争の原理を入れる（相見積）
　・外構工事を複数まとめて相見積もりする．
　・複数の家を設計して、合わせて相見積もりする．
③皆で協力してできることは、一緒にやる．→舗装など
【住宅建設の方法による特徴】  赤：優れている点、 橙：やや優れている点  20130120                  
 
 
 
地元工務店に依頼する 住宅メーカーに依頼する 建築家に依頼し工務店が建設 
期間 
設計・施工 
方法 
地元のことを良く知ってい
るので安心、設計と施工
は同一業者が実施 
大手のメーカーで名前も
知っていて安心、設計と
施工は同一業者が実施 
施主の要望を細かく設計に反
映することが可能、施工は別
で、設計契約と工事契約は別 
設計と施工が同一業者な
ので、工事の質が第三者
として監理できない。質は
職人の腕次第。 
契約をした場合は問題な
いが、しない場合は口約
束となり確定しない。（契
約書のチェックが必要） 
概ね、設計施工で７ケ月 
設計と施工が別な組織なので、
工事の質を第三者監理によって
確保できる。問題工事は設計側
が指摘して是正する。 
設計と施工が同一業者な
ので、第三者として監理
できない。工業化製品の
安定性はある。 
工業化製品であるため、 
契約通りに完工できる。
概ね設計１．５ケ月、工事
４ケ月 
施主の要望を把握し詳細図を
描ため概ね設計に３ケ月、工事
５．５ケ月、工事契約通り完工で
きる。（工事契約書は設計がチ
ェックする） 
間 取 り の 自
由度と制約 
従来型間取り、尺と間の
寸法取り、在来工法によ
り、ある程度自由な間取
りが可能 
工業化製品であるため、
規定寸法以外の寸法取り
は不可 
施主の要望を反映した自由設
計、様々なライフスタイルに応じ
た提案設計が可能、設計デザイ
ンは著作権を持つ 
コスト 設計・施工が同一である
ため、坪いくらのドンブリ
勘定、図面枚数も少なく、
内訳コストは不明瞭（一
式見積）になりがち、 
工業化製品であるため、 
コストは明確である。 
経費は本社維持費、展示
場費用、営業人件費、広
告代が含まれ、建築以外
の費用が３０～３５％。 
大量生産のコストメリット 
詳細図を含めた設計図書により
詳細に見積もるため、コストは
明確で、増減のコストコントロー
ルが可能、設計・監理料で、坪 7
～9 万（工事費の 10～15％） 
工務店の工事経費は 8～10％ 
 
設計図 一般図（仕様書、配置平
面 図 、 立 断 面 図 、 設 備
図、電気図）の計４～６枚
程度なので、どのような
住宅になるのか詳細が分
からない。 
確認申請に必要な一般
図 面 の み （ ４ ～ ６ 枚 程
度）、詳細図は無く、パン
フレットで代用。どのよう
な住宅になるのかは展示
場で確認する。 
詳細図を含めた設計図書、一
般図、建具図、展開図、断面詳
細図、部分詳細図、設備図、電
気図、構造図、合計 40～50 枚 
あり、どのような住宅になるの
か詳細まで打合、確認できる。 
変更及び 
コスト交渉 
詳細図が無いため、詳細
なコスト把握は不可能で
増減のコスト調整は工務
店のリードとなる。着工後
の変更は可能。 
契約時までの変更は可能
であるが、工事契約後の
変更は一般に不可能。コ
ストアップの変更はメーカ
ーのリードとなる。 
詳細図を含む設計図書、内訳
見積書により増減のｺｽﾄ交渉は
明確に行える。増減の変更は建
築家のｱﾄﾞﾊﾞｲｽにより施主がリ
ード可能。単価数量ﾁｪｯｸにより
９％減（当事務所実績平均） 
トラブル 
紛争 
トラブルや紛争になった
場合プロとアマとの対抗
になり施主は不利 
トラブルが発生した場合
全社的に対応、但し、プロ
とアマの関係は同様 
トラブルや紛争になった場合、
建築家は専門家として施主側に
立って、工務店に対抗する。 
デザイン 在来型デザイン、 
工務店のセンス次第 
メーカーの画一的デザイ
ンからの選択 
在来型を含め、施主の嗜好によ
りあらゆるデザインが可能 
グ ル ー プ で
建設する 
メリット 
工務店の規模が大きい場
合、交渉の可能性はあ
る。 
もともと大量生産の規格
住宅であるため、住宅の
コストは変わらない。 
仕上材料や建具、設備機器な
どを共通にすることにより、コス
トダウンが可能。 
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消火栓
E　岩井崎北線11西6
NTT　東線9右5左2
E　岩井崎北線11西7
NTT　東線9右5左3
E　岩井崎北線11西8
NTT　東線9右5左4
NTT　東線9右5左4-1
E　岩井崎北線11西9
NTT　東線9右5左5
E　長磯原枝線4北4東1東1
ケーブルTV
外灯
E　長磯原枝線4北4東1
E　長磯原枝線4北4東2
E　長磯原枝線4北4東3北1
NTT　東線9右5左7
NTT　原線12右5右3
E　長磯原枝線4北4東3
NTT　原線12右5右2
E　長磯原枝線4北4東3-1
NTT　原線12右5右4
E　長磯原枝線4北4東4
NTT　原線12右5右1
NTT　原線12右3-1 NTT　原線12右3右1
E　長磯原枝線7北1-A
E　長磯原枝線7北1
NTT　原線12右3
NTT　原線12右2
E　長磯原枝線7
カーブミラー
E　長磯原枝線6
NTT　原線14
NTT　原線12左1
E　長磯原枝線8南1
NTT　原線12右1
NTT　原線12
E　長磯原枝線8南1東1
外灯
E　長磯原枝線10
NTT　原線11
E　長磯原枝線11南1
NTT　原線10
E　長磯原枝線11
NTT　原線7右4
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E　番号なし
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消火栓
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消火栓
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E　岩井崎北線23
NTT　東線22
NTT　名称不明
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整備事業
災害公営住宅
促進事業
防災集団移転
IP.3土構造で
大丈夫？4軒，道路奥に建物を寄せる
公園地盤を
宅地より低く
公園周囲には
標準でフェンス ?
3 台
4 台
3台
2台
電柱移動したい
という意見が多数
3台
2台2台
5台
3台 高低差はなだらかにして
芝生を植えてもよいのでは ?
民民敷地境界にはCブロックを
埋めて明示しておいた方がいいね
Zone1
Zone2
Zone3
2 台
2 台
3台
3台
2台
電柱･水道引込み栓，
敷地内でまとめて
高低差が法面で擦りつけてある場合，L型を
入れて平場として使えれば，という気持ちもある．
4 台
電柱位置，
ずらしたい
4 台
3 台
みんなでやって安く
なるならそうしたい
3 台
一緒にやります !
電柱 , 緑地に
移動できない？
3 台
3 台
3台
4台
3台
4台
3台
直壁で高低差もあるので
フェンスを設置して欲しい
浄化槽の埋設位置
も考えねば！
第 3 回長磯浜住まい再建勉強会 出された意見
【ゾーンⅠ】
○一括で安くなるなら外構工事は共同で !
○公園周囲の側溝，U字構よりL字構の方が管理しやすそう．
○民民間の境界は，基礎で境界を明示しつつ，ブロック塀
でなく生け垣を基本としたい．
○浄化層の埋設位置はどう考えたらいい？
◆ゴミ置き場→全体で何カ所置ける？
◆庭づくりは家を建ててから考えることになりそう．家を
建ててから，ゆっくり決めていけばよい項目もありそう．
逆に家を建てる段階で外構整備面で工事しておいた方が
よい工事項目は？
◆民民間で高低差がある場合，下の土地には側溝を工事す
べき？
ゾーンⅡ
○民民間で高低差があり擁壁を工事する際は，高い宅地の
世帯が負担することが一般的で，長磯浜防集でも原則に
なるのでは．
○高低差はなだらかに擦りつけて芝生を植える，といった
処理も考えられそう（階上でもよく見られる）
○（敷地南側に道路の世帯から）できればギリギリまで北
側の敷地境界に寄せて住宅を建てたい．
○敷地境界は境界杭だけでなく何か明示したい．その際た
とえばブロックを敷くのに，みんなでまとまれば確かに
安くなるだろう！
○隣地へ土が流れないようにするために小石を置いたり芝
を張るといい．
○高低差が法面で擦りつけてある場合，L 型を入れて平場
として使えれば，という気持ちもある．
○高低差を L 型擁壁とした際，雨水を流すための側溝は必
ずしも必要ないのでは ?
◆電柱にカミナリが落ちても大丈夫？避雷針は？
ゾーンⅢ
○法面はもったいない直壁かな→みんなでやって安くなる
ならそうしたい→ 30cm から 40cm ならブロック積みで
も大丈夫なのでは．
○敷地境界は何かはする，でもまだ検討中．少なくとも土
が流れないようにしなくては．
○海の仕事をしているので「作業小屋」を建てる予定．
○一緒にやります！
○防集事業地区の境界で L 型工により高低差→フェンスを
設置して欲しい．
○浄化槽 ( 標準で 2m × 3.5m くらい ) の埋設位置も考え
ねば！
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 4 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 5 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 4 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
それぞれ 120 分づつ下記の内容で進行しました．
(1) 第 3 回勉強会 (8/31) の振り返り
  ・この間の経緯（工事見学会など）について状況確認．
(2) 住まい検討状況の可視化
 ・1/100 敷地図に，駐車場や住家の台紙シールを貼
ってお隣同士で共有してみましょう．
  ・電柱設置場所の確認．擁壁工事について最新の検
討状況を確認してみましょう．
(3) テーブルトーク：「近隣と少し近い距離で住むく
らし方」
  ・従前よりもお隣の家との距離が近くなります．
  ・大変と思うこと（仮設住宅でどんなことが気にな
った？）），よいと思うこと．
  ・街区スケールを超えて，新しい住宅地として必要
な設備／必要なしくみ．
(4) グループトーク結果の発表
(5) 住宅コミュニティづくりに関する事例学習
  ・住まいづくりの確認しておきたいチェックポイン
ト（南入り／北入り問題，プライベート／パブリ
ック空間，日本の住まいで大事な「奥」の概念）
  ・会話が弾む住宅づくり（外構整備，生け垣や花壇）
(6) 現在の住宅地計画の見直し
  ・Step2 で可視化した街区プランのチェック．
(7) 全体発表
検討結果については，次ページにまとめました！
2 月 22 日 ( 日 ) 第 4 回勉強会を開催
第4回時に実施したアンケート結果（回収29通）
※ 29 通は防集 56 世帯の 65% の割合です
(1) 住宅工事発注に向けた検討状況
( 第三回勉強会 8/31 アンケート，回収 42 通）
第四回 第三回
1. 工務店やハウスメーカーと仮契約（依頼済
み）し，ほぼ設計図が完成している．
83%
24世帯
47%
20世帯
2. 住まいの大まかなプランは固まっており，
数社から見積もりを取ったが，依頼先はま
だ決めていない．
0%
0世帯
10%
4世帯
3. 住宅説明会等に足を運んだことはあるが，
具体の検討はこれから .
7%
2世帯
19%
8世帯
4. その他 0%
0世帯
7%
3世帯
無回答 10%
3世帯
16%
7世帯
51.7% 65.5% 27.6%
道路と宅地との
    高低差処理
公園・緑地
55.2％ 27.6% 37.9%
37.9% 55.2% 69.0％ 62.1％
55.2％ 31.0％ 48.3％ 62.1％
隣接宅地との
 高低差処理
外構周りの
   ルール
庭づくりの
   ルール プライバシー
工事発注先 最終契約チェック 資金計画 適切なコスト
駐車スペース 間取り計画 太陽光発電 断熱材利用
62.1％
N=29造成計画
造成工事
道路線形
ご近所との
関係について
住宅本体の工事契
約と発注について
住宅の間取りや
設備面について
a)自然災害からの安全性が高いこと
b)交通事故の危険性が少ないこと
c)治安が良いこと
d)緑が多いことや自然が豊かなこと
e)高齢者や車いすの人が生活しや
   すいこと(バリアフリー)
f)街並みや景観が良いこと
g)様々な施設(駅、バス停、スーパー、
   病院など)が周辺にあること
h)気軽に集まれる場所(公園、集会
   所、広場など)が近くにあること
重要だと感じた項目に○
21人
11人
15人
4人
6人
5人
12人
5人
a)日当たりが良いこと
b)風通しが良いこと
c)気密性や断熱性が高く、省エネで
あること
d)隣の住宅の生活音が聞こえない
こと
e)地震に強いこと
f)大雪に強いこと(雪下ろししやす
い屋根など)
g)バリアフリーであること(段差が
ない、手すりがある)
h)防犯性が高いこと
i)住宅の広さや間取りが望むもの
であること
j)敷地が広いこと
27人
4人
12人
3人
14人
3人
5人
5人
4人
重要だと感じた項目に○
重要だと思う　まぁまぁ重要　　　あまり重要でない　  無回答
c)住宅の屋根の形や壁の色を揃えること
   に対してどう思われますか？
d)共同発注・共同購入についてどう思わ
   れますか？
a)今後近隣住民とのコミュニケーション
   をとっていきたいか
b)共同での活動(餅つき大会、見回り
   活動などイベント)を行っていきたいか
大変そう思う　　　まぁそう思う　　　あまり思わない　無回答
(2) 住宅周りの住環境について重要だと感じるものは？
(3) 住宅の性能についてあなたが重要だと感じるものは ?
(4) ご近所とのおつきあいについて
(5) 屋根や壁の色をそろえる／部材等の共同購入について
(6) 住宅の工事の依頼先見込み
依頼先種別 回答数 回答割合
a) 地元の工務店 10 34.5%
b) ハウスメーカー 17 58.6%
c) 建築設計事務所 0   0.0%
e) 無回答 2   6.9%
【建築家の連さんより】敷地内設計のテクニック
○人と車のスムーズな動線づくり／重なっていると事故も起きやすい
○地面に凸凹の変化をつける．人と車の動線表現にもなる．
○敷地境界から建物位置は１ｍは離す→エアコン室外機がおける
○ 40 ㎝段差⇒ブロック 2 段．実際造成完了まえから見積もりしておく
○外構たてるタイミング，1 ｍ未満なら影響はほとんどない．
(7) 住まい再建に関して，現在どんな点に関心や課題を感じていますか ?
「非常に関心がある」の回答割合
第 4 回長磯浜住まい再建勉強会 (2015/2/22) 出された意見
【お隣さんとの境界（高低差）工事】
◆高い宅地の世帯で工事することが，一応の原則．
◆お隣さんへ土が流れないようにすることが不可欠．
◆砂利とかではなくブロックを埋めるなど明確化したい．
○ブロックだと 2 段くらい、DIY で！
○板をたててコンクリ流し込む方法も
◆コストが安いものが一番
○コスト的には①のり面砂利②まつぐい＋板で DIY
○ 1 日 2 万 5 千円：外構工事コスト．できるならみんなで
自分でやる方が安い
○みんなでブロック・フェンス買う、工事も
○工務店さんから道具は借りる
◆やってくれる若者いないかな⇒募集
◆高低差処理についてはみんなで共同発注できるといい！
【住まいづくりの検討に関して】
◆ハウスメーカーと住宅に合わせて外構や駐車場について
相談中
◆道路の雨水処理はどうなるか確認したい
【共同設備について】
◆防災無線（スピーカー）位置が近いとうるさい
◆ゴミ置き場を木で囲う（修景する）
◆住宅地としての看板を置きたい
◆周りの地主さん達の意見も聞きたい
【移転先での集落組織について】
（2 つの町会組織に分かれる見込みが示された）
◆事業の着手から，みんなでココに！が前提．みんなで盛
り上げてきた！
◆お茶っ子する際となりの集落に行くのは疑問
◆町会組織が別々になるのでは，集団移転で移った意味が？
◆住所地番は異なっても集落組織としては一つにならない
か？
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公園
・手入れが簡単な低木とかほしい
・来客用駐車場なんかどうか　・カギ当番は？ ( ゴミ )
・桜、つつじいいのでは　・ゴミ置き場公園に！？
・子どもと遊びたい　・芝生くらいは ( 芝、桜 )
・あずまや、家庭菜園、BBQ
・ベンチ ( 腰かけ )　・落葉樹はNG、高木は！？
・植生のDesign　タイル＋モザイク
・緑地にゴミ置き場（公演は有効利用したい）
・トイレ小さくても１個はほしい
・ホルモンパーティー　・藤棚（日除け、日陰）
・遊具ほしい　・焼き肉大会　・盆踊り　・広場
・柿の木、リンゴの木　・ルールを考える
・子ども、高齢者に使いやすい　・水道ほしい
・照明ほしい　・岩場ロックガーデン　
・植栽の手入れが大変　・管理が大変　
・フェンスについては８０㎝くらい
・道路沿いにフェンスは不要？！車止めさえ！どこから
でも入れる方が良い
段差について
→工事の際に協力
公園は有効利用したい
→様々な案を検討
３０㎝ほどの段差
→高い世帯が工事
段差があるからプライバ
シーは大丈夫なのでは！？
土が流れないように最
低限の処理と責任は？
緑地は芝生が良い
市が芝を整備、芝刈りは住民
やぎを飼って草を食べてもらう
空き敷地
⇒直売所とかはどうか
　焼き肉パーティできる
高い方の敷地
⇒落下防止のため
　フェンスとか生け垣
公園
・親が迎えに来るための駐車場
　3台くらい
・芝生がよい
・もともと消火栓ある
　移動する？
・高さ 80 ㎝フェンス
・市に管理お願いしたい
・緊急車両が入れるように
・ベンチ　・トイレ
・桜の木　・遊具　・水道
・坂はトレーニングに使える
公園
→みんなで花見
公営住宅の人との交流
ブロック壁で高低差カバー
安全性のため境界にフェンス必要
歩行者用階
段・通路？！
ゴミステーション候補地
緑地はぬかるみのない舗装材がいい
ウッドチップ＝水はけがよく踏み心地もよい
集会所は絶対必要！
【お隣さんと近い距離に】
　○いいこと：日中は安心／洗濯物の片付け ( 雨の時 ) ／
　　　　　　　子どもがいるので安心・見守り／高齢者の心配ができる　　
　　　　　　　　海のとれたもの交換できるマヨネーズ借りれる／
　　　　　　　お酒が足りないとき借りれる
　　　　　　　顔見知りで気にならない／顔を覚えてもらえる
　　　　　　　若い人いれば力仕事頼める／協力して除雪
　○心配ごと：日当たりが心配
　　　　　　　声が聞こえるのでは／車の騒音 ( 朝・夜 )
　　　　　　　ペット問題
　　　　　　　神経使うのでは
5. 住宅工事契約・契約書チェックポイント
【自宅工事契約，工事会社とのつきあい方】
・遅延条項聞いてみようかな
・ハウスメーカー等に中途半端に突っ込めない ( 仮契
約の段階 ) 知識の差
【ハウスメーカーとの相談】
・ハウスメーカーでないとさばけない戸数が多い資材
の確保
・ハウスメーカーの方が価格が安くなるかも言いやす
い
【連さんアドバイス】
・支払い状況遅延条項要チェック
・相見積もりをしていることを相手に伝えることが大
切 ( 連さん )
・自分が有利になるためには，他の工務店等と相見積
もり
・支払い内訳で外構工事費を外す→共同発注
・契約において施主・工務店は対等な関係にあるべき
【家づくりで考えていること】
・廊下はなくても「仏間」は悩む
・玄関まわりはお客さんを迎える空間で大事．
・本体建ててから庭や駐車場を決める
【土地は借りる／買う？】
・買う or 借りる？
・土地を買うか借りるか迷う．
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 5 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 7 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 5 回勉強会は前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
それぞれ 120 分づつ下記の内容で進行しました．
(1) 第 4 回勉強会 (2/22) の振り返り
  ・この間の経緯（工事状況など）について確認．
  ・入居世帯見込み票，首都大アンケートの集計結果
(2) 家づくりについてのミニ勉強会（連さん）
  ・住宅本体工事発注の段階で考えるとよいこと．．
(3) テーブルトーク：「共同施設の維持管理やコミュ
ニティづくりについて」
 ①共同施設の整備内容と維持管理
　・ゴミステーション，公園 + 緑地，集会所（予定地），
防犯灯など
　・自分たちで維持管理することが前提として，ど
んな設備や植栽がよい？
②地域活動について
　・おまつりやイベント（子ども会や敬老会，地域
運動会など）
③今度の勉強会の持ち方について
　・勉強会で取り上げたいテーマは？
　・どんな「部会構成（全世帯，1 つには属する）」
で進めるとよさそうか．
(4) グループトーク結果の発表
(5) 共同発注検討ワーキングの提案
(6) 閉会
5 月 17 日 ( 日 ) 第 5 回勉強会を開催
１. 第 5回時に実施したアンケート結果
(1) 住宅工事の発注先 (回収数39通）
工事依頼先 回答
1. 地元の工務店 41%
16世帯
2. ハウスメーカー 49%
19世帯
3. 建築士の建築設計事務所 0%
0世帯
4. まだ決まっていない 10%
4世帯
(2) 契約書や住まいづくりについての個別相談希望
はい いいえ
1. 契約書や住まいづくりについての個別相談 15%
6世帯
85%
33世帯
(3) 共同発注・共同購入への参加意思
はい いいえ
1. 協議会として共同発注・共同購入への参加
意思
77%
30世帯
23%
9世帯
7. 次回第 6回勉強会への論点
1. 契約書チェックのポイント（特に遅延条項と支払い時期）
2. ゴミの班割りは決めておこう（通常の住宅開発で決めな
いとモメる）
3. 共同発注・共同購入をどうやって進める？
4. 公園・緑地・集会所の整備内容と管理
5. 協議会の今後と自治会組織について
次回は7/20( 月 )，10時 -12時，13時 -15時，
15時半 -17時半の 3部に分けて開催します．
2015年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3月　　　　5月　  　　7月　　    　9月　　  　11月　　　  1月　   　　3月　　   　5月
1世帯
5世帯
8世帯
1世帯
1世帯
2世帯
工事契約
工事着工
工事完了
新居入居
21世帯まだ決まっていない
(4) 住まいの完成・入居見込み (回収数39通）
2. 共同発注・共同購入について出された意見
●共同発注のメリット
・複数で工事行うと立場強い．個人ではやはり「はいはい」
言うしかできない・・・
・共同で業者さんに交渉すると値段が下がる．グループで
交渉すれば業者さんより優位になる ?
・別々の工事会社をさがすのが面倒
●誰がやる ?!
・誰がリーダーやるか ?
・協議会で共同発注等決める．
・協議会を母体とした「会」の設置オススメ！ ( 自分たち
で業者とも話し合う，連さん )
●進め方
・共同発注の際，見積もりは各戸で出してもらい，参加世
帯間で公平な負担にできる．
・全体見積もり & 住戸ごとに見積もりを出してもらう．
●外構工事の共同発注
・住宅本体が完成してから外構工事に着手することを考え
ている．本体だけで資金面が不安．
●外構工事は「集落の風景づくり」でもある
・ブロック塀 + フェンスのルール決め
・共同発注 + α
・ブロック共同発注希望
●合併浄化槽の共同発注
・浄化槽だけ共同も可能
・補助金が出る機種にするかどうか？
4.【連さん】いえづくりのミニレクチャー
1. 工事発注先決めかねています．どうすれば ?
　⇒ 3 つ方法がある．
2. 最終契約時、何を気をつけたほうが？
　⇒建築士免許を見せてもらう．
　⇒遅延条項があるか，支払い条件しっかり．
3. コストを適切に下げるには？
　⇒競争原理を使う．相見積もり，共同発注とかも．
4. 駐車スペースのとりかたは？
　⇒玄関への人のアプローチを確保、道路から直角
バックで入れるのがベスト .
5.間取りプランをコンパクトに(コストDownにも!）
　⇒いかに廊下をへらすか．大きな部屋をうまく使う
6. 太陽光発電の費用対効果
　⇒設置コストは 1kw40 万くらい，4kw だと家庭
で使う 75％程度まかなえる．10 年～ 20 年くらい
で元がとれる . 設置は北側でも 68％くらい稼げる
7. 断熱材利用の効果
　⇒冷暖房の費用縮減 . 住まい全体の差がなくなる．
住まいをすっぽりつつむことが大事．
6.【全体発表】主な意見とやりとり
⇒は市役所側の発言，他は専門家 ･ 大学側
・工務店の契約後に確認申請をだして着工が始まるが、そ
こで瑕疵担保保険の話がある。土地の地盤の確保ができ
ているはずだが、住宅メーカーによって判断はいろいろ
あり、瑕疵担保保険会社の要求する地盤数値を出すた
めに地盤調査が必要かもしれないし必要でないかもし
れない．そこで地盤改良にいくらかかるのか聞いてお
いた方がいい．あまりにも高いようだったら契約を破
棄して別の会社にお願いするなどの方法がある．基本
的に地盤改良はいらないはず．市役所とは関係ないこ
となので，地盤調査は自分で確認しなければならない．
⇒仮に業者さんに基準以上の地盤調査、補強工事を求め
られた際は市役所に相談してください。
・外構は住宅発注から外して、みんなで共同でやるのが
大事だねという話．浄化槽に対して市から補助がある
ものがあるのか。それを共同発注するのはありなのか。
一般的に言うと市はやらない。通常まちづくり協議会
をつくって取りまとめていく。市にまかせるよりも協
議会でやったほうが市にコントロールされず自由にで
きるからいい
⇒防集事業以外の擁壁や高低差処理を市でとりまとめて，
という見込みはないです．
・緑地の雑草管理は市の公園一斉清掃の際，地域で一緒に
やろうかしら，といった声が複数あった．
・新居への入居時期は，ばらばらになるけど，将来的に自
治会組織を 1 つに，という思いは，声に出していった
方がよいのではないか．落ち着いてからそういう話合
いもできるのでは．
【協議会組織の今後について】
・今後は・・・協議会をどう継続させていく？
・共同発注についての検討，緑地 ･ 公園管理の検討など ?!
3. 第 5 回長磯浜住まい再建勉強会 (2015/5/17) 出された意見
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浄化槽
物
置
き
浄化
槽
倉庫
浄化水槽
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
浄化槽
はた
け
Zone1
Zone2
Zone3
日陰になる「あずま家」
があるといい
遊具あるといい．
正月お盆子ども（孫）が帰ってくる．
子どもをみんなで見守りたい
小さな緑地は近隣単位
で管理担当しては
ベンチくらいはほしい
ベンチくらいはほしい
道路に近い場所
で真ん中希望
●未決定宅地
・募集予定．
・希望と条件があれば入れる
道路境界に 80 ㎝フェンス
入り口に車止め
緑地に花を植えたい．
自治会で話し合って！
芝生（手入れ必要）
セダム（枯れにくい）
砂利を敷く方法も！
接道側に玄関をおくとコスト安い
●新規建設予定の集会所
・そもそも集会所の役割は？
・周辺の人もこっちの集会場
　を使うことになるかも．
●未決定宅地
・募集予定．
・希望と条件があれば入れる
高さのあるところだけでも
フェンスが必要
住棟の大きさ・配置は 2 月勉強会
の成果であくまで仮の配置です．
2 カ所（公営住宅含
めて 3カ所）でOK？
【ゴミ出しについて】
●ゴミステーションの場所
・2 カ所（賃貸住宅地区も含めて 3 カ所）で OK ？
・通常でも住宅を建てるとき，どこの場所を使うか決めてお
かないとだめ、掃除とか管理の面も大事 ( 連）
●ゴミ当番（鍵と清掃）
・マナーを良くするためにも鍵をかけたい．鍵をあける時間
決める．
・自治会でやり方や当番制の内容や役割も異なる．
　( 例 )6 時～ 8 時に鍵開けてそこにいる
　( 例 )6 時～ 7 時．業者さんは鍵の場所を知っていた．
・鍵がない所も→地区の人しか使ってない．モラル的にも意
外と守られている
・勤めている人が多いから朝が早い AM5:30 ～当番が開け
ておく
・週 1,2 回は掃除必要
●ゴミに名前を書く ?!
・仮設住宅でも名無しは残る．
・名前書いてない場合書いてもらったり大変．
●カラス
・カラスが気になる．
【自治会組織について】
●いずれは 1 つに ?!
・いずれは１つの組織に．最初は別々に建っていく，自治会
まとめる !!
・防集が１つの固まりになると思ってたし，そっちの方が・・・
・自治会全部建ったら考えましょうと言われたとりあえずハ
ラに入って
●自治会費も地区によって相違
・浜→自治会費 1 万円．長磯浜入会 2 万，年会費 1 万円 .
●主な行事
・運動会（6 月に．「たんがんまわし」昔からはやりの競技
だった）．地区対抗ムカデ練習したり .
・地区運動会は震災後，一応はやっている．
【電気と NTT の開通】
・NTT と東北電力，立ち会いを経て 8 月上旬に開通．
【どんな庭にしたい？】
・家庭菜園をしたい．
・一面芝生にし，ゆっくり海を眺めたい
【公園】
・子ども多いエリア
・管理は自分たち
・市の一斉掃除年一回 ??
2015年　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6月　　　　8月　  　　10月　　    　12月　　  　  2月　　　    4月　   　　6月　　   　5月
4世帯
6世帯
3世帯
4世帯
2世帯
工事契約・着工
工事完成・入居
14世帯まだ決まっていない
5. 外構工事の共同発注について
▼長磯浜防集での住宅外構工事は，①隣地との高低差処
理，②隣地との境界処理，③門扉と玄関へのエントラ
ンス，④道路との境界（生け垣やフェンス），⑤駐車場
の地面処理，が考えられます．
▼長磯浜で進める外構工事の共同発注は，2 つのタイプ
に分かれるのではないか．1 つは 50cm 未満の高低差
箇所で，住宅本体工事までに完了しておくことが望ま
しい工事．つまり可及的速やかにというパターン，も
う 1 つは，駐車場の舗装や道路敷地境界（生け垣ない
しフェンス等）で，住宅工事本体が完成した後，手元
資金の余裕も鑑みながらじっくりと進める工事内容．
▼すでに工務店やハウスメーカーさんに，1 つめのパタ
ーンの外構工事について相談や見積もりをしている世
帯も多いと思いますが，共同工事発注の検討に加わっ
ていただき，全体見積もりが出た上で，決めていただ
く（共同発注からは降りる）ことも可能，という面は
大きい．
長磯浜防集事業 住まい再建勉強会第 6 回のまとめ
発行：長磯浜防集事業協議会，発行：2015 年 8 月，編集協力：首都大学東京チーム
　第 6 回勉強会も前回同様，3 つの時間帯に分かれ，
それぞれ 90 分づつ下記の内容で進行しました．
(1) 第 4 回勉強会 (2/22) の振り返り
  ・この間の経緯（工事状況など）について確認．
  ・郵送回収アンケート結果と前回勉強会の振り返り
(2) 住宅工事契約についての勉強会（連さん）
  ・住宅工事契約の要点，契約書の見方．
(3) テーブルトーク：各世帯の住まいづくりの現況
 ①各世帯の住宅工事の検討状況
　・工事契約，入居見込みなど現況を共有．
　・隣地境界の処理など近隣調整の検討
②公園緑地等の維持管理と地域活動について
　・ゴミステーション，公園 + 緑地，集会所（予定地），
防犯灯，電柱などの確認．
　・公園や緑地の維持管理，集会所の利用について．
　・加入町会について
(4) テーブルトーク内容の全体共有
　・テーブルトーク内容の共有と質疑．
(5) 共同発注検討ワーキングの提案
　・勉強会後に 30 分ほど打ち合わせをしました．
(6) 閉会
7 月 20 日 ( 月 ) 第 6 回勉強会を開催
7. 次回第 7回勉強会への論点
1. 契約書チェックのポイント
2. 入居に向けて気になっていること，の共有
3. 地域づくり，地域活動についての意見交換
4. 協議会の今後と自治会組織について
次回は8/30( 月 )，
　全体会　　　　　　　　：13時 -15時
　住まいづくり個別相談会：15時 -17時半ごろ
で予定しています．
６. 住まいの完成・入居見込み ( 出席 33 世帯）
4.【連さん】いえづくりの勉強会 (その 2）
1. 改正建築士法
　・書面による契約の締結の義務化（300 ㎡以上）
　・登録を受けた建築士事務所と契約が必要
　・国の報酬基準に準じた代金での契約が努力義務化
　・建築主からの求めによる建築士免許証の提示が
義務化
2. 住宅工事契約の注意点
(1) 規模，仕様図面，金額，完工日が書かれているか？
　・仕様図面も平面図だけでなく，部分詳細図があ
った方がベター．
　・仕様図面に対応して，単価数量（使用する部材
とその価格）が確認できる．
(2) 遅延条項があるか？
　・予定完工日に完工できずに伸びた場合は、遅延
金を業者が施主に支払う条項
　・民間連合協定工事請負契約約款 30 条：「受注者
の責めに帰すべき事由により遅延した場合、請負
代金に対して年 10% の割合で計算した遅延金を受
注者は発注者に支払う」
(3) 支払い条件（通常は契約時，上棟時，完工時）
　・発注者に不利な条件になっていないか？
　・前払いが過大でないか？→工事途中で建設側が
倒産した場合のリスクを下げる．
(4) 発注者，受注者の中止権，解除権の内容をよく読
んでおく
3. 伝統的な間取りと省エネ，コストをバランスよく！
　・伝統的民家に見られる「田の字型」プランの良さ
（襖で仕切り，部屋を大きく使ったり小さく使った
り）をいかす
　・気持良い空間，無駄のない断面計画に！
　・太陽光パネルはお得！
　・各世帯の予算に応じて自由にカスタマイズでき
ることも建築家と家づくりをする一つの魅力 .
1. 市役所側からの説明
●市防災集団移転推進課より
 ・7/22 からは，各宅地へ立ち入りをしていただいて大丈
夫です．
 ・上水道はすでに栓まで来ていますが「たまり水」が含
まれていますので，飲用は気をつけて（しばらくしな
いようにして）ください．
 ・電気は 8 月に電柱工事完工予定．電線架設が完了する
のは 9 月上旬頃の見込みです．
 ・防犯灯の位置について案を持ってきました．不具合あ
れば指摘してください．
 ・ご近所との相談や情報共有を図りながら，住宅工事を
お進めください．他地区の例ですが，お隣同士高低差
がある宅地で低い土地の方が先に住宅工事を完了した
ところ，住宅工事未着手の高い宅地から大雨時に水と
土砂が流れてトラブルになったケースもあります．
●パシフィックコンサツタンツより
 ・防集の住宅着工に関連した住宅再建助成金（主に変更
点について）の説明
　(1) ローンに対する利子補給（住宅移転事業補助）
　(2) 消費税増税分の還付（住まいの復興給付金制度）
　(3) 仮設住宅の備品譲渡について（申請が必要）
●大成建設より
 ・公園のフェンス工事，緑地の種子散布がこれから．
●守屋議長より
  ・隣接する復興公営住宅について，入居世帯は高齢者の
み世帯も多い．復興公営入居者の親睦活動も始まった
ところですが，地域の自治会の中で関係性をつくった
り，また自力再建の防集世帯ともいっしょになって新
しいコミュニティをつくっていくことが大事．造成工
事図面にある「集会所」もそういう観点から，使い方
や使う主体を考えていくことになると思います．
 ・防集事業区域周辺でも，一部復興事業の中で道路が拡
幅され，防集から国道へのアクセスが改善された箇所
もあります．入居して世帯の住まい再建が一段落した
ら，地域としての，既存の集落といっしょになって，
地域づくりを検討していくことも大事になってくるか
と思っています．
2. 全体での議論
●は住民，■は市役所，▼は専門家 ･ 大学側
●この間，慨成していた宅地で再度，掘り起こして埋め
戻していたが，なんだったのか？
■すでに工事は完了してますが，地耐力の基準値が出な
かった宅地で再度掘削補強工事をおこないました．当
該土地世帯への説明が不十分であったというご指摘，
受け止めさせていただきます．
●住民側としては，ネガティブな情報であっても，丁寧
に情報提供してほしい．
▼問題は，市と地元の信頼関係の問題．市側も地域のこ
とを思って工事を進めていることは理解できますが，
信頼関係を培っていく視点も，震災復興のなかで大事
な視点だと思います．
▼情報提供と話し合い（協議調整）の 2 つがそれぞれ大事．
情報提供も大事だが，それだけでは地域主体にはなら
ない．そして話し合いの段階では「歩み寄り」が大事．
■宅地工事について，10 年間は市に瑕疵担保責任があり
ます．工事瑕疵があれば，市で責任をもって対処します．
▼ゴミステーション，十分な大きさだろうか？ちょっと
小さいのでは？
▼ななめ方向で調整が必要な宅地もある．
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浄化槽
物
置
き
浄化
槽
倉庫
浄化水槽
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
倉庫
浄化槽
はた
け
Zone1
Zone2
Zone3
ベンチくらいはほしい
住棟の大きさ・配置は 2 月勉強会
の成果であくまで仮の配置です．
小さな緑地は近隣単位
で管理担当しては
地鎮祭を終えた
●未決定宅地
・募集予定．
・希望と条件があれば入れる
緑地に花を植えたい．
自治会で話し合って！
芝生（手入れ必要）
セダム（枯れにくい）
●新規建設予定の集会所
・そもそも集会所の役割は？
・周辺の人もこっちの集会場
　を使うことになるかも．
擁壁が一部無い区間があり，雨水が
流れてきそう．
何らかの対策が必要と懸念している．
集会所の所有はどこになる？
道路標識希望 公園に遊具やベンチが
あってもいい．
Cf 牛網では外からの資金で
緑地に面したスペースに花や低木を植えたい
3. 第 6 回長磯浜住まい再建勉強会 (2015/7/20) 出された意見
【高低差処理の工事方法について】
　▼「こうしたい！」という意見が大事．工法は，工務店
が判断すべき内容
　▼ 50cm 未満ならブロック積み擁壁でも OK
【確定測量と工事着工】
　●民 - 民間の境界はまだ決まっていない．住宅本体工事
を着手してよいのか？
　■家の基礎は OK．民民の境界処理は確定測量が完了する
9 月まで待っていただきたい．が，早く作りたい人は市の
方に電話申請すれば優先的に確定測量を手配するよう努
力します．
【L 型擁壁の天端をフェンス基礎に利用】
　■Ｌ型工の天端をフェンスの基礎にしても OK です．
　▼コンクリートの天端を利用することは，ドリルで穴を
開ける工事で，別に基礎を作るより高くつくかも．
【浄化槽の設置位置】
　●浄化槽の場所もしっかり考えないと
【外構工事について市の許可は必要？】
　●借地の場合，地主である市役所の許可が必要なのでし
ょうか？
　■外構工事の申請は不要です．借地の場合，工事内容よ
っては届出が必要となります．
【緑地の管理について】
　●緑地の管理市とどのような覚書・契約書をする？
　■「同意書」を交わす予定です．
【外構工事の共同発注について】
　●共同発注をどう進めていいのか分からない．
　●共同発注は，代表者の方の責任が大．各自で発注した
方がよさそうな気がした．
　●住宅本体のローンとは別に，外構工事でローンを組ん
だ場合，利子補給はどうなる？
　● 50 ㎝未満の高低差処理の見積もり，早めにほしい．
【ゾーン１】
　● 8 月住宅工事着工，1 月に入居予定．
　● 11 月住宅工事着工，3 月に入居予定．図面ほぼ完成，契約
はこれから
　●本日中に外構工事について，住宅工事を請け負ってもらった
工務店に電話することになっている．
　●高低差処理の擁壁は家を建てる前に．
　●住宅工事をお願いした工務店との付き合いもあるから，個別
に進行する予定．
　●宅地引き渡し，書類もたくさんあるし，手順もいろいろと複雑．
【ゾーン３】
　●地鎮祭は終わった（複数のご発言）
　●基礎工事会社に直接見積もりを依頼し，ハウスメーカーを通さ
ずに工事をお願いしようとしている．
　●年内を目指しているが・・・
　●少しでも宅地を有効に利用するため，道路宅地境界について直
壁擁壁を検討中
　●ハウスメーカーと設計を進めているが，着工はこれから．年内
完成を目指している．
　●明日にでも基礎工事開始，年内完成予定．
　●共同発注で落下事故防止も兼ねたフェンスを検討したい．
　●駐車場や門扉といった外構工事，とりあえず家建てて一段落し
てからかなぁ．
【ゾーン２】
　● 9 月に地鎮祭，1 月に新居入居予定．
　●契約相談中．地鎮祭はやった．年明けには入居したい
　●年内入居は難しそう
　●仮契約の解除．100 万とりあえず払った．契約解除の
場合，全額戻るのでしょうか？
　▼難しい．現実 10 万くらい取り戻すのが限界だと思いま
す．
　●住宅工事の見積書，見方が分からない．「概算」とはど
こまで含んでいる？
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25番宅地と41番宅地の道路沿い擁壁は変更予定です。
2015/2/22　首都大学東京　市古研究室　担当：髙橋進吾
Ⅰまずはあなたのご世帯の様子についておうかがいします(それぞれ○をつけてください)
1.あなた(記入者)の年齢
20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上
2.あなた(記入者)の性別
男 女
3.被災前の住まいの種類
a.持ち家(戸建) b.持ち家(マンション等) c.市営住宅・県営住宅
d.民間賃貸住宅(戸建) e.民間賃貸住宅(マンション等) f.その他
4.被災前の住まいの階数
a.1階 b.2階 c.3階以上
5.自宅の被災状況
a.全壊　　　　　　　　　　　b.大規模半壊 c.半壊 d.一部破損
6.現在家族が就いている職業をお選びください(いくつでも)
a.会社員(水産加工工場等含む) b.漁業関係者 c.農業関係者
d.パート・アルバイト・契約社員(水産関係) e.パート・アルバイト・契約社員(水産関係以外)
f.学生 g.無職(年金受給者) h.無職(その他・専業主婦・主夫など)
7.現在ご家族は漁協組合員ですか？
はい いいえ
8.現在のお住まいは？
a.仮設住宅　　　　　 b.民間賃貸住宅 c.みなし仮設住宅 d.親族または知人の家
e.持ち家　　　　　　 f.市営住宅・県営住宅 g.その他
9.現在の同居家族の人数は？
a.1人 b.2人 c.3人 d.4人 e.5人 f.6人 g.7人以上
10.ご予定の新居での同居予定家族人数は？
a.1人 b.2人 c.3人 d.4人 e.5人 f.6人 g.7人以上
11.ご予定の新居での自家用車保有見込み台数は？
a.1台 b.2台 c.3台 d.4台 e.5台以上
12.従前の(大震災までの)ご自宅の敷地面積を教えてください
坪
‐１‐
長磯浜防災集団移転事業協議会　　住まい再建に関するアンケート
　市古研究室では三陸のいくつかの地方の方々から学ばせていただいています。今回は防災復興をテーマ
とする研究室として、学術的視点から、長磯浜防集協議会の皆さんの住まい再建についてお聞かせいただけ
れば幸いです。本アンケートの結果は無記名で学術目的のみに使用し、個票の公開は致しません。お答えに
くい質問等ございましたら飛ばしてもらって結構です。
【造成工事】
1.[道路線形]　新たに造成される道路の幅員や線形（配置）
3.[公園・緑地]　公園や緑地の整備内容
【外構整備】
【住宅の工事契約と発注】
【住宅の間取りや設備面】
14.[太陽光発電]　太陽光発電設備の費用対効果
‐２‐
Ⅱそれぞれの世帯としての住まい再建にあたり、現在どんな点に関心や疑問を感じていらっ
しゃいますか。関心や疑問の度合いを5段階で評価してください。
2.[道路と宅地との高低差処理]　道路とご自身の敷地との
高低差とその処置（法面orL型擁壁）
4.[隣接宅地との高低差処理]　隣接宅地との敷地境界に高
低差がある際の処置（工法や負担について）
5.[外構周りのルール]　外構周りの整備内容（例えば塀に
するか，生け垣にするか）
15.[断熱材利用]　断熱材利用は（光熱費節約に）どこまで
効果があるか
11.[適切なコスト]　建設工事価格上昇の中でコストを下げ
るには？
12.[駐車スペース]　敷地内の駐車スペース配置（道路・駐
車スペース・庭・住宅本体の配置の考え方）
13.[間取り計画]　間取り・部屋数について（従前より広く／
コンパクトにしたい）
6.[庭づくりのルール]　庭の利用ルール（家庭菜園や高木
の設置ルール）
7.[プライバシー]　プライバシーの確保（窓や開口部の位置
により調整可能です）
8.[工事発注先]　どこに頼むのか最終的に決めかねている
9.[最終契約チェック]　契約先は決まっているが，最終契約
（工事着手）にあたり何を気をつけたらよいか
10.[資金計画]　資金計画（ローンの借り方，利子補給制度
の内容など）
非常に関心ある 少し関心ある あまり関心ない 関心ない 
Ⅲ再建される住まいについてお聞かせください
1.ご自宅の再建に向けた状況は、現時点では、どこに一番近いでしょうか（一つ○）
a.工務店やハウスメーカーと仮契約（依頼済み）し、ほぼ設計図が完成している
c.住宅説明会等に足を運んだことはあるが具体の検討はこれから
d.その他
→(状況をお書きください)
2.住宅の工事の依頼先見込みを教えてください
a.地元工務店　　b.ハウスメーカー　　c.設計事務所　　d.その他
3.宅地内の住宅以外の設備として望むものは？(複数○可)
a.庭(ガーデニング、テラスなど)　　b.倉庫　　c.小屋　　d.作業場　　e.畑　　
f.その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
4.住宅周りの住環境についてあなたが重要だと感じるものは？(3つ○をつけて下さい)
a.自然災害からの安全性が高いこと
b.交通事故の危険性が少ないこと
c.治安が良いこと
d.緑が多いことや自然が豊かなこと
e.高齢者や車いすの人が生活しやすいこと(バリアフリー)
f.街並みや景観が良いこと
g.様々な施設(駅、バス停、スーパー、病院など)が周辺にあること
h.気軽に集まれる場所(公園、集会所、広場など)が近くにあること
5.住宅の性能についてあなたが重要だと感じるものは？(3つ○をつけて下さい)
a.日当たりが良いこと
b.風通しが良いこと
c.気密性や断熱性が高く、省エネであること
d.隣の住宅の生活音が聞こえないこと
e.地震に強いこと
f.大雪に強いこと(雪下ろししやすい屋根など)
g.バリアフリーであること(段差がない、手すりがある)
h.防犯性が高いこと
i.住宅の広さや間取りが望むものであること
j.敷地が広いこと
6.身近な人や地域社会等との関係についてあなたが重要だと感じることは？(3つ○をつけて下さい)
a.親や子どもの住まいと近いこと
b.兄弟や親族の住まいと近いこと
c.気心の知れた友人や仲間の住まいと近いこと
d.自治会や町内会がしっかりしていること
e.地域にいざという時に頼れる人(家族、親族以外)がいること
f.地域に挨拶や会話をよくする人(家族。親族以外)がいること
g.地域に高齢者・子どものための活動(サークル活動など)があること
‐３‐
b.住まいの大まかなプランは固まっており、数社から見積もりを取ったが、依頼先はまだ決
めていない
7.今後近隣住民とのコミュニケーションをとっていきたいか？
8.共同での活動(餅つき大会、見回り活動などイベント)を行っていきたいか？
11.住宅の屋根の形や壁の色を揃えることに対してどう思われますか？
12.共同発注・共同購入についてどう思われますか？
13.隣接宅地間の連携や話合いはされていますか？
はい いいえ
Ⅳ震災からの回復度合いについてお聞きします
a.あなたの生活全般の復興 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
b.被災地(市や町)の復興 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
a.毎日の食生活 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
b.買い物の便 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
c.医療の状況 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
d.住まいの状況 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
e.仕事の状況 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
f.家族としての収入 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
g.通勤交通の便 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
h.お出かけの便 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
i.近所や地域のつながり 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
j.子どもや孫の生活 0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (％)
‐４‐
質問は以上になります。ご協力ありがとうございます。
　ご記入いただいたアンケートは返信用封筒に入れて郵便ポストにご投函ください。
1.　震災から4年経ちましたが、あなたの生活全般、および被災地（市や町）の復興について、どのくらい復興
できていると思われますか。「望ましい生活」や「期待する被災地の復興」の何パーセントくらいでしょうか。数
字に○をつけてください。 なお、０％とは「全く回復していない」、100％とは「震災前と変わらない。あるいは、
完全に回復した」ということです。
2.　あなたの日常生活に関わる次の事柄について、震災前に比べて、現在の状況は何パーセントく らいの回
復状況だと思いますか？数字に○をつけてください。
大変そう思う まあそう思う あまり思わない 全く思わない 
大変そう思う まあそう思う あまり思わない 全く思わない 
重要だと思う まあまあ重要 あまり重要でない 全く重要でない 
重要だと思う まあまあ重要 あまり重要でない 全く重要でない 
問4.上記でa、bの場合、工事内容を決めるにあたって次の項目をどのくらい考慮したでしょうか
2015/10/25　首都大学東京　市古研究室　担当：髙橋進吾 a.コスト
b.見た目
c.耐久性など
d.おとなりとの調和
Ⅰあなたのご世帯の様子についておうかがいします(それぞれ○をつけてください)
【駐車場】
問1.名前
問5.工事検討状況
問2.移転宅地番号 a.今回の共同発注工事で b.住宅本体工事と一緒に c.後日・その他
問6.上記でa、bの場合、工事内容を決めるにあたって次の項目をどのくらい考慮したでしょうか
問3.入居予定日
問4.住宅工事発注先 a.コスト
a.ハウスメーカー b.地元工務店 c.設計事務所 d.その他(　　　　　　　　　　　　) b.見た目
問5.住宅工事発注先との関係 c.耐久性・維持管理など
a.もともと知り合いだった b.知り合いからの紹介 c.今回が初めて d.おとなりとの調和
【門扉(エントランス)】
【隣地境界】 問7.工事検討状況
問1.工事検討状況 a.今回の共同発注工事で b.住宅本体工事と一緒に c.後日・その他
a.今回の共同発注工事で b.住宅本体工事と一緒に c.後日・その他 問8.上記でa、bの場合、工事内容を決めるにあたって次の項目をどのくらい考慮したでしょうか
問2.上記でa、bの場合、工事内容を決めるにあたって次の項目をどのくらい考慮したでしょうか
a.コスト
a.コスト b.見た目
b.見た目 c.耐久性など
c.耐久性など d.おとなりとの調和
d.おとなりとの調和
【玄関までのアプローチ】
【道路境界】 問9.工事検討状況
問3.工事検討状況 a.今回の共同発注工事で b.住宅本体工事と一緒に c.後日・その他
a.今回の共同発注工事で b.住宅本体工事と一緒に c.後日・その他
長磯浜外構工事共同発注に関する意向調査アンケート
　市古研究室では三陸のいくつかの地方の方々から学ばせていただいています。今回は防災復興をテーマ
とする研究室として、また私個人の修士論文のため、学術的視点から、長磯浜外構工事共同発注に関わる
皆さんの意見や感想についてお聞かせいただければ幸いです。本アンケートの結果は学術目的のみに使用
するためご安心して頂ければと思います。お答えにくい質問等ございましたら飛ばしてもらって結構です。
Ⅱ外構工事の内容について勉強会で検討された項目についておうかがいします(それぞれ
○をつけてください)
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
問10.上記でa、bの場合、工事内容を決めるにあたって次の項目をどのくらい考慮したでしょうか 問4.外構工事の知識や学びが広がった
a.コスト 問5.外構工事以外の住宅本体などについても気付きがあった
b.見た目
c.耐久性など 問6.ご近所同士の繋がりが深まった
d.おとなりとの調和
問7.検討会参加世帯と工事内容等について話をした
Ⅲ共同発注工事の検討経緯(参加・不参加についてお聞きします)
問1.共同発注の検討会に参加した理由　(全員にお聞きします)(いくつでも○) 問8.これからもまた防集参加世帯共同でなにかをやってみたい
a.コストダウン b.良質な工事 c.専門知識の勉強 d,専門家支援による安心・安全
e.時期的にちょうどよかった f.周りに影響されて g.新しい人づきあい 問9.振り返って外構工事についての検討のタイミングはいつがよかったですか　 (事業プロセスにおいて)　
h.外構周りの調和の必要性
h.その他( )
問2.最終的に共同発注工事の契約を決めた理由　(いくつでも○)
a.納得のコスト b.良質な工事 c,業者・専門家への信用・信頼
問10.振り返って外構工事についての検討のタイミングはいつがよかったですか　 (個別の家づくりにおいて)　
d.時期的にちょうどよかった e.せっかくこれまでみんなでやってきたから
a.住宅設計検討時 b.住宅建設　着工時 c.住宅建設　完了時
f.その他( )
d. 入居後 e.その他
問3.共同発注契約をやめた理由
問11.宅地内の植栽・庭づくり
a.住宅本体の業者にまかせた方が安かったため
b.自宅の建設等との時期的な不一致のため　
c.工務店やハウスメーカーとの関係性が気になったため　 【みなさんのご意見・ご感想をお書き下さい】
d.工事内容が他の方が魅力的だったため 問12.共同発注に参加する上で不安や疑問、大変だったことを自由に記入ください
e.共同発注がなんだか面倒になったため　
ｆ.その他　
Ⅳ共同発注工事検討の取り組みについて伺います(ひとつ○)
問1.共同発注検討会に対する全体的としての満足度
問2.相見積もりを取ってのコストダウンの方法はよかった
問3.工事内容を参加世帯同士である程度共有しながら進めていくのはよかった
質問は以上になります。ご協力ありがとうございます。
※途中まで参加していた人は途中までの感想でお願いいたします
0－10－20－30－40－50－60－70－80－90－100 (点)
非常に重要である 少し重要である あまり重要でない 全く重要でない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常に関心ある 少し関心ある あまり関心ない 関心ない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
非常にそう思う 思う あまり思わない 全く思わない 
防集事業参加 現在(2015/10) 
宅地引き渡し時点 移転宅地決定時      造成工事中 
(宅地の形が見えてきた時期) 
造成工事着手時 
O氏 H氏 U氏 O氏 H氏 H氏 O氏 K氏 K氏 M氏 S氏 K氏 K氏
移転宅地番号 3 5 6 43 45 50 55 59 62 10 47 58 61
入居予定日 2月はじめ
年内or来
年1月
12月12日
or13日 未定 来年1月 来年3月
今年中か
来年2月
12月20日
ごろ 12月1日
来年3月
以降 未定
12月25日
引き渡し
未定.来年
春先
住宅発注先 ハウス ハウス ハウス 地工 ハウス ハウス 地工 地工 ハウス 一条 地工 ハウス 地工
住宅発注先との
関係 初 初 初 知り合い 初 初 知り合い 知り合い 初 初 初 初 知り合い
[隣地境界]工事
検討状況 本体一緒 本体一緒 共同 共同 共同 やらない 共同 やらない 共同 検討中
コスト 1 1 1 1 1 1 1
見た目 1 3 1 3 1 2 3
耐久性など 1 2 2 3 3 4 3
おとなりとの調和 3 3 2 3 3 4 4
[道路境界]工事
検討状況 やらない 後日 やらない やらない 共同 共同 共同 共同 共同 検討中
コスト 3 1 2 2 1
見た目 1 2 1 3 3
耐久性など 2 1 4 1 3
おとなりとの調和 3 2 4 4 4
[駐車場]工事検
討状況
共同 共同 共同 共同 共同 共同 共同 後日 後日 検討中
コスト 1 1 2 1 3 1 1
見た目 3 3 2 3 2 2 1
耐久性など 2 1 1 3 1 1 1
おとなりとの調和 4 4 4 4 3 2 4
[門扉エントラン
ス]工事検討状況 やらない 後日 やらない やらない やらない やらない やらない 共同 後日 検討中
コスト 3
見た目 4
耐久性など 1
おとなりとの調和 4
[玄関までのアプ
ローチ]工事検討
状況
やらない 後日 やらない やらない 共同 後日 共同 後日 後日 検討中
コスト 3 1
見た目 1 2
耐久性など 3 1
おとなりとの調和 3 4
参加理由 a.b a.d a.h a.d a.h a.e.f.g.h a a a.e.h a e.h a.h a.h
最終契約の決め
手
a a a.f a.c a.c a.c a a.c.f a.c.d 検討中
やめた理由 a f b
満足度 80 90 120 85 80 50 保留 100 80 70 75 75 100
相見積もりの方
法はよかった 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2
工事内容をある
程度共有しなが
ら進めたのはよ
かった
3 4 4 2 1 2 4 1 1 1 4 2 2
知識や学びがひ
ろがった 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 4 1
住宅本体にも気
付きあった 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 2
ご近所同士の繋
がり深まった 2 4 2 1 2 3 3 3 1 3 1 3 1
参加世帯と工事
内容等の話をし
た
1 4 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 1
またなにかやっ
てみたい 1 3 2 2 1 4 1 2 2 1 3 2 4
外構工事タイミン
グ(造成工事)
造成工事
中宅地見
えて
引き渡し
工事着手
時 引き渡し
融資見込
み時
宅地決定
時
造成工事
中宅地見
えて
引き渡し
造成工事
中宅地見
えて
造成設計
検討時 宅地決定時
造成工事
中宅地見
えて
造成工事
中宅地見え
て
外構工事タイミン
グ(家づくり)
着工時 着工時 もっと前 着工時 住宅設計
検討時
建設完了
時
建設完了
時
着工時 住宅建設
途中
住宅設計
検討時
もっと前 建設完了
時
建設完了
時
宅地内の植栽庭
づくり 2 1 1 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2
最終契約者 見積もり見て辞退
長磯浜外構工事共同発注に対する住民の意向調査　結果









